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The Discrimination of Chinese Synonyms "再" and "又" and
the Contrast of Their Corresponding Thai Words
Ye Guiying
(Xiamen University, Fujian 361005, P.R. China)
Abstract: this paper differentiates and analyzes the lexical and grammatical meaning of the Chinese synonyms
“再” and “又”. It found out the similarities and difference of the two and the corresponding Thai words. Based on the
HSK dynamic composition corpus in the survey, this paper analyzes the type of learner errors in the study of Thai
languague and reasons of the errors, and finally puts forward relevant teaching strategies.
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续或反复交替，用于已实现的动作；“又 2”表示几个动作、状态、情况累积在一起；“又 3”表示语气；“又 4”表
示相加；“又 5”表示另外；“又 6”表示程度高。 “再”的定义分为“再 1”表示一个动作或状态重复或继续，多指















































































































作，而“又 1”只可以用于已经发生的动作。 （见例 20-21）








的词“ ”、“ ”、“ ”，三者的语法意义一样，就是副词，也有连接的功能。 （见例
20-27）
②在句中的位置：泰语副词“ ” 等于“又 2”，两者放在形容词前，泰语的 “ ”等于


















根据表 1，可总结为“再 1-3”和“又 1、又 6”相对应泰语词的“ ”；“再 4”和“又 3”都表示语气，意
义比较虚，所以没有相对应泰语的词；“再 5”表示另外，相对应泰语的“ (Lae)”， (Lae)表示汉语“和”的























































































句，分为误代、遗漏和误加。 基于语料库的调查，“再”偏误最多的是误代 45.56 %，其次是遗漏 35.56 % 和误
加 18.89 %。 “又”偏误最多的是误加 54.05 %，其次是遗漏 35.14 %，和误代 10.81%。 另外，根据上述的分析，
本文发现泰国学生使用“再”和“又”偏误的原因，就是：1.受到泰语影响的干扰（见例 1-3，6-8，16）；2.没有掌
握好“再”和“又”的词汇意义（见例 4-5,9，17-22）和语法意义、语法功能（见例 10）；3.没有掌握好汉语句子的
意义和语境（见例 11-15，23-28）。
五、“再”和“又”的教学对策
在教学的过程中，教师的教学对策很重要，因为很好的教学对策有助于留学生的学习能力，本文要根据
词汇意义、语法意义、句子的意义和语境、搭配使用的词等方面，提出教学的建议，如下。
在词汇意义方面：汉语教师该解释“再”和“又”所有的词汇意义，指出两者的相同和不同之处，辨析各自
的表达意义，多举例说明，让学生打好掌握两者的词汇意义的基础。 泰国学生常出现的偏误是“再”和“又”的
重复意义，所以汉语教师应该仔细地解释和强调关于“再”表示主观性，用于重复或继续的动作，多用于未完
成，“又”表示客观性，用于表示动作、状态已经或将要重复、继续的情况，多用于已完成。 学生发生偏误的原
因除了没有掌握好两者的词汇意义，学生也受到泰语母语影响的干扰。 泰语相对应的词“Ik”没有时间的限
制，可用于“未发生的动作”也可用于“已经发生的动作”所以泰国学生使用时常常发生偏误的现象。
在语法意义方面：汉语教师应该讲解汉语“再”和“又”的语法意义、语法功能，就是“再”和“又”是副词，主
要用来修饰动词或形容词，要放在动词或形容词之前。 教师要强调的是它们不是“连词”而是有连接的功能。
另外，教师也要强调两者不能同时出现，因为基于语料库的调查，学生有这样的偏误“* 病人不是又再有新的
希望了吗?”教师应该仔细地讲解关于“大部分的同类副词不能共现的原则”，因为这些都是汉语中的语法特
点，泰国学生可能见过，但是不明白它们的语法功能。
在句子的意义和语境方面：除了教师要细致地讲解“再”和“又”的词汇意义和语法意义以外，教师应该更
多举例说明，让学生了解句子的意义和语境。 基于语料库的调查，泰国学生出现这样的偏误“* 我想首先考上
大学，想别的事情。 ”我们可看出学生没掌握好句子的意义和语境，所以遗漏了副词“再”。 教师应该强调这一
点，然后在不同的语境中举例，让学生多做练习才能让他们更好地掌握句子的意义和语境方面。
在搭配使用的词方面：“又”表示已经重复的动作时，常跟助动词“了”一起使用。 学生没有掌握好，所以
就出现这样的偏误“* 我跟她说对不起，然后再开始喝酒了。 ”如果句子里有助动词“了”，教师该强调的是应
该用“又”来表示。 教师也应该强调关于“又”表示动作累积在一起时，要用“又…又…”的句式，它要跟“形容
词”一起搭配使用。 有些学生没有注意到，就误用为“又+名词结构 +又+名词结构”的句式。
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再练习方面：教师应该让学生多做练习。 练习除了在内容上有针对性以外, 在形式上也应该是多样的。
丰富多样的练习形式会使学生产生新鲜感, 从而增强学生们的学习兴趣，提高他们课堂上的注意力，有效掌
握所学知识[8]。 有关“再”和“又”的练习,可由浅入深地表现在如下几种形式:
1.在不同的句子、上下文中, 根据具体情况选择“再”或“又”填空。
2.给出使用了“再”和“又”的句子进行判断和改错。
3.给正确地使用“再”和“又”的例句, 让学生从中体会并说出语义上的不同。
4.给出一定的情景, 让学生依具体要求用“再”或“又”进行造句。
5.利用“再”和“又”写一段话或文章。
通过以上由易到难的练习, 相信能够帮助学生循序渐进地全面掌握好“再”和“又”的意义和用法,也有助
于学生在实际运用中更恰当地使用汉语进行表达和交流。
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